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"Quorum sententia sujficit". Ésa era la expresión legal, en formulación acuñada por 
los juristas romanos, para validar una decisión cualquiera. Y, como en el caso de 
las encíclicas papales, la primera palabra del sintagma devino nombre común —ya 
fosilizado- y, en este caso, con éxito completo en las democracias occidentales. 
Queremos quorum. Nuestra revista nace con vocación integradora para poderse 
sentir portadora de una opinión -de unas opiniones— que por sí basten. No a la 
exclusión; si a la teflexión compartida, a la discusión conjunta, a los puntos de 
vista diferentes. América es un solo nombre, demasiado pequeño, para definir 
con el rasero de la igualdad a tantas naciones, a tantas gentes, a tantos paisajes, a 
tantos problemas, a tantas ilusiones colectivas y a tantos sueños individuales. Y 
España, desde este lado del Atlántico, contempla y vive con añoranza y con entu-
siasmo tanta América. 
La Universidad de Alcalá -cuya identidad quedaría de otro modo sin perfiles pre-
cisos— quiere sumarse con Quorum a ese latido ameticano que tan profunda-
mente nos hace sentirnos vivos y nos hace sentirnos como somos. 
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